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Después de mucho tiempo que venía hablándose, vox-populi, de crisis en
la Àlcaldía, se ha resuelto el día 18 de febrero. Fué nombrado y tomó posesión
del cargo nuestro estimado amigo y consocio el Sr. D. Juan-Àmado Àlbouy
Busquets, Abogado.
El Sr. Àlbouy ha sido Presidente de nuestra Sección de Ciencias Morales
y Políticas y Delegado de dich& Sección en el Consejo Directivo, en el que
.desempefió los cargos de Secretario, primero y Vocal Bibliotecario después. Fué
Secretario del Jurado en el V Certamen Literario que el Centro organizó en
i9Sz para conmemorar el centenario del nacimiento del gran Àrquitecto
reusense D. Àntonio Gaudí y del que fué Mantenedor el Excmo. Sr. Ministro
de Educación Nacional, D. Joaquín Ruiz Giménez.
Desde 1949 & i958, el Sr. Àlbouy fué un constante y eficaz colaborador en
las tareas culturales de nuestra entidad.
Los que hemos compartido con él las horas de trabajo en pro de la cultura
general, abemos lo que vale y no es aventurado decir que desde la Àlcaldfa
realizará una buena Iabor sobre todo si perservera en el crjterio expuesto en su
toma de posesión cuando pedía la colaboración de todos para tratar del buen
encauzamiento de los problemas de la Ciudad.
Un abrazo para Juan-Àmado Àlbouy y un ofrecimiento muy sincero al
decirle que nos tiene & su vera para la defensa y mejoramiento de cuanto
interese a la Ciudad sin apartarnos, naturalmente, de lo que reza el Reglamento
de esta gran institución que nos cobija y que de generación en generación
continúa enarbolando el sencillo título de CENTRO DE LECTURÀ.
Felicitamos al nuevo Àlcalde, felicitamos al Excmo. Sr. Gobernador Civil;
D. Rafael Fernández y Martínez que propuso su nombramiento al Sr. Ministro
de la Gobernación y decimos adiós a D. Juan Bertrán que ha llevado durante
once afios el peso de la primera vara.
E1 jueves día 21 de febrero el Consejo Directivo del Centro y algunog
miembros de las Juntas Seccionales recibieron la visita del Excmo. Sr. Alcalde,
D. Juan-Amado Àlbouy, quien tuvo afectuosas palabras para «su querido
Centro de Lectura» y a cuyos dirigentes se ofreció para colaborar en lo posible
desde su nuevo cargo.
E1 Presidente Sr. Aguadé, a gradeció al Àlcalde sus ofrecimientos, le expuso
a grandes rasgos los actuales problemas del Centro y le dijo que la entidad,
como siempre, está a la entera disposición de la Ciudad.
